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Abstract
The purpose of this study was to clarify prefectural dis-
parities in self−paid medical treatments because the addi-
tional fee for treatment according to the patients’ choice is
equivalent to the special fee for self−paid medical treat-
ment. The analysis was performed separately for each pre-
fecture based on figures published by the Regional Bureau
of Health and Welfare in Japan.
As a result, the nationwide median price for gold alloy
upper metal plate complete dentures was 420,000 yen (n =
6,726 ) , the price in the highest priced prefecture was
500,000 yen and in the lowest priced prefecture it was
200,000 yen. The nationwide median price for platinum
added gold alloy upper metal plate complete dentures was
450,000 yen (n = 5,773), the highest was 576,000 yen and
the lowest was 200,000 yen. There were statistically signifi-
cant differences between prefectures, and prefectural dis-
parities were confirmed. Further, a strong correlation be-
tween the average and median price of gold alloy and plati-
num added gold alloy was confirmed. The nationwide me-
dian price of material difference charges in gold alloy resto-
rations of anterior teeth was 72,834 yen (n = 144) and the
nationwide median price of material difference charges in
platinum added gold alloy restorations of anterior teeth was
75,600 yen (n = 101).
In the future, it will be necessary to verify the factors on
the supply and reception side and to examine the factors
that cause the prefectural disparities.
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都道府県 Q1 Q2 Q3 Avg. n
北海道 300，000 400，000 450，000 384，179 321
青森県 200，000 324，000 411，200 332，287 55
岩手県 300，000 350，000 479，250 384，564 67
宮城県 317，250 386，950 500，000 406，436 42
秋田県 300，000 324，000 500，000 361，706 17
山形県 300，000 369，600 475，500 385，466 52
福島県 300，000 400，000 500，000 399，714 117
茨城県 400，000 500，000 600，000 504，912 204
栃木県 400，000 500，000 525，000 460，849 83
群馬県 350，000 400，000 500，000 432，436 328
埼玉県 450，000 500，000 600，000 533，479 317
千葉県 320，000 472，500 500，000 448，397 183
東京都 430，500 500，000 630，000 550，227 293
神奈川県 360，000 500，000 540，000 484，302 337
新潟県 300，000 400，000 500，000 388，869 98
富山県 300，000 350，000 450，000 370，459 81
石川県 386，750 450，000 540，000 449，794 68
福井県 300，000 400，000 500，000 396，532 104
山梨県 250，000 367，500 500，000 422，840 25
長野県 324，000 400，000 500，000 434，089 189
岐阜県 300，000 400，000 500，000 399，557 322
静岡県 378，000 500，000 540，000 475，998 137
愛知県 300，000 380，000 450，000 381，823 182
三重県 300，000 400，000 500，000 419，275 40
滋賀県 323，000 431，000 500，000 428，102 80
京都府 350，000 500，000 520，000 462，769 117
大阪府 350，000 500，000 500，000 464，986 1，008
兵庫県 350，000 450，000 500，000 454，266 570
奈良県 364，900 500，000 500，000 460，005 59
和歌山県 300，000 400，000 500，000 393，781 73
鳥取県 185，000 200，000 324，000 270，669 13
島根県 200，000 250，000 389，000 289，608 31
岡山県 233，000 315，000 414，491 350，872 39
広島県 300，000 367，500 450，000 369，995 217
山口県 324，000 350，000 419，463 385，747 66
徳島県 350，000 400，000 500，000 406，803 49
香川県 300，000 350，000 426，000 369，539 31
愛媛県 250，000 337，000 445，500 348，491 54
高知県 300，000 400，000 500，000 394，153 51
福岡県 347，705 420，000 500，000 428，047 150
佐賀県 396，725 450，000 500，000 449，931 16
長崎県 277，500 387，977 427，500 354，170 32
熊本県 300，000 355，000 500，000 396，088 117
大分県 295，000 435，000 500，000 406，534 28
宮崎県 381，000 400，000 419，463 401，413 186
鹿児島県 250，000 300，000 400，000 329，157 56
沖縄県 120，000 200，000 300，000 236，667 21
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都道府県 統計量 自由度 有意確率 統計量 自由度 有意確率
北海道 0．135 321 ＜0．001
青森県※ 0．099 55 0．200
岩手県 0．158 67 ＜0．001
宮城県※ 0．972 42 0．384
秋田県※ 0．904 17 0．080
山形県※ 0．093 52 0．200
福島県 0．146 117 ＜0．001
茨城県 0．150 204 ＜0．001
栃木県 0．137 83 0．001
群馬県 0．142 328 ＜0．001
埼玉県 0．186 318 ＜0．001
千葉県 0．178 183 ＜0．001
東京都 0．176 293 ＜0．001
神奈川県 0．183 337 ＜0．001
新潟県 0．169 98 ＜0．001
富山県 0．113 81 0．012
石川県 0．146 68 0．001
福井県 0．126 104 ＜0．001
山梨県 0．772 25 ＜0．001
長野県 0．115 189 ＜0．001
岐阜県 0．102 322 ＜0．001
静岡県 0．143 137 ＜0．001
愛知県 0．087 182 0．002
三重県 0．911 40 0．004
滋賀県 0．104 80 0．031
京都府 0．133 117 ＜0．001
大阪府 0．197 1008 ＜0．001
兵庫県 0．246 570 ＜0．001
奈良県 0．159 59 0．001
和歌山県 0．199 73 ＜0．001
鳥取県 0．837 13 0．019
島根県 0．910 31 0．013
岡山県 0．923 39 0．011
広島県 0．095 217 ＜0．001
山口県 0．172 66 ＜0．001
徳島県 0．178 49 0．001
香川県※ 0．934 31 0．058
愛媛県※ 0．105 54 0．200
高知県※ 0．108 51 0．192
福岡県 0．136 150 ＜0．001
佐賀県※ 0．947 16 0．443
長崎県※ 0．961 32 0．296
熊本県 0．146 117 ＜0．001
大分県※ 0．952 28 0．218
宮崎県 0．238 186 ＜0．001
鹿児島県 0．147 56 0．004
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都道府県 Q1 Q2 Q3 Avg. n
北海道 300，000 378，000 500，000 390，000 332
青森県 250，000 350，000 450，000 363，332 81
岩手県 300，000 324，000 400，000 357，164 161
宮城県 350，000 410，900 506，250 429，608 40
秋田県 300，000 378，000 400，000 391，235 17
山形県 300，000 400，000 500，000 392，523 57
福島県 321，750 432，000 500，000 427，105 100
茨城県 400，000 500，000 600，000 521，133 169
栃木県 350，000 500，000 600，000 495，058 71
群馬県 486，000 500，000 540，000 513，121 316
埼玉県 464，625 550，000 650，000 582，751 290
千葉県 400，000 500，000 600，000 496，038 128
東京都 453，600 576，000 735，000 609，908 329
神奈川県 400，000 500，000 600，000 541，157 363
新潟県 307，500 400，000 500，000 414，987 119
富山県 350，000 400，000 500，000 412，558 66
石川県 350，000 432，000 500，000 450，085 41
福井県 350，000 450，000 500，000 430，224 92
山梨県 325，000 450，000 500，000 429，526 19
長野県 350，000 400，000 500，000 427，824 264
岐阜県 300，000 400，000 500，000 410，830 303
静岡県 400，000 500，000 540，000 470，715 85
愛知県 300，000 400，000 500，000 419，686 203
三重県 300，000 425，000 500，000 422，729 28
滋賀県 329，135 429，500 500，000 448，808 64
京都府 386，000 500，000 562，500 491，213 60
大阪府 311，250 450，000 540，000 468，466 628
兵庫県 400，000 500，000 507，500 491，582 338
奈良県 400，000 500，000 536，250 495，406 34
和歌山県 300，000 400，000 500，000 412，973 37
鳥取県 200，000 200，000 300，000 261，362 13
島根県 200，000 250，000 400，000 276，385 28
岡山県 250，000 378，000 462，860 361，500 41
広島県 300，000 400，000 450，000 395，710 165
山口県 305，000 400，000 485，943 411，506 38
徳島県 350，000 400，000 500，000 425，402 39
香川県 265，000 320，000 402，725 342，771 24
愛媛県 250，000 300，000 400，000 339，829 34
高知県 300，000 400，000 500，000 405，521 57
福岡県 300，000 400，000 500，000 442，020 93
佐賀県 303，750 380，000 429，000 373，772 18
長崎県 253，125 350，000 420，000 338，725 34
熊本県 300，000 400，000 500，000 419，618 100
大分県 359，000 486，000 570，000 460，810 23
宮崎県 448，443 500，000 500，000 471，656 156
鹿児島県 300，000 300，000 350，000 341，075 61
沖縄県 142，500 200，000 400，000 329，286 14





都道府県 統計量 自由度 有意確率 統計量 自由度 有意確率
北海道 0．131 332 ＜0．001
青森県 0．161 81 ＜0．001
岩手県 0．140 161 ＜0．001
宮城県※ 0．970 40 0．353
秋田県 0．708 17 ＜0．001
山形県※ 0．114 57 0．064
福島県 0．134 100 ＜0．001
茨城県 0．157 169 ＜0．001
栃木県 0．124 71 0．009
群馬県 0．234 316 ＜0．001
埼玉県 0．158 290 ＜0．001
千葉県 0．126 128 ＜0．001
東京都 0．129 329 ＜0．001
神奈川県 0．185 363 ＜0．001
新潟県 0．143 119 ＜0．001
富山県 0．145 66 0．001
石川県 0．941 41 0．035
福井県 0．119 92 0．002
山梨県※ 0．964 19 0．650
長野県 0．136 264 ＜0．001
岐阜県 0．118 303 ＜0．001
静岡県 0．115 85 0．008
愛知県 0．136 203 ＜0．001
三重県※ 0．954 28 0．248
滋賀県 0．140 64 0．003
京都府 0．162 60 ＜0．001
大阪府 0．170 628 ＜0．001
兵庫県 0．234 338 ＜0．001
奈良県 0．907 34 0．007
和歌山県※ 0．943 37 0．058
鳥取県 0．884 13 0．020
島根県 0．885 28 0．005
岡山県※ 0．954 41 0．093
広島県 0．116 165 ＜0．001
山口県 0．856 38 ＜0．001
徳島県 0．877 39 0．001
香川県※ 0．947 24 0．236
愛媛県 0．933 34 0．037
高知県 0．156 57 0．001
福岡県 0．154 93 ＜0．001
佐賀県※ 0．971 18 0．814
長崎県※ 0．980 34 0．761
熊本県 0．140 100 ＜0．001
大分県※ 0．983 23 0．950
宮崎県 0．324 156 ＜0．001
鹿児島県 0．224 61 ＜0．001
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